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tilitarianism
 
   
  
  
 
再
現
（
三
・
完
）、
法
学
研
究
、
第
五
十
六
巻
第
八
号
、
一
九
八
三
年
八
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
一
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
七
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
一
九
八
七
年
三
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
二
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
八
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
三
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
八
巻
第
三
号
、
一
九
八
八
年
二
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
四
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
八
巻
第
四
号
、
一
九
八
八
年
三
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
五
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
九
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
六
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
六
）、
甲
南
法
学
、
第
二
十
九
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
一
九
八
九
年
三
月
平
生
釟
三
郎
『
自
叙
伝
』（
七
・
完
）、
甲
南
法
学
、
第
三
十
巻
第
一
号
、
一
九
八
九
年
九
月
平
生
釟
三
郎
論
説
論
考
集
─
『
拾
芳
』
第
一
号
〜
第
十
号
よ
り
─
、
甲
南
法
学
、
第
三
十
七
巻
第
四
号
、
一
九
九
七
年
四
月
平
生
釟
三
郎
論
説
論
考
集
─
『
拾
芳
』
第
十
一
号
〜
第
二
十
三
号
よ
り
─
、
甲
南
法
学
、
第
三
十
九
巻
三
・
四
合
併
号
、
一
九
九
九
年
三
月
年　　　譜
（甲南法学’ １７）５７─３・４
〔
資
料
紹
介
（
共
）〕
日
本
近
代
思
想
大
系　
　
学
問
と
知
識
人
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
六
月
１０
〔
解
説
・
校
訂
・
註
〕
平
生
釟
三
郎
自
伝
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
三
月
『
平
生
釟
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
甲
南
学
園
、
二
〇
一
〇
年
三
月
福
澤
諭
吉
著
・
伊
藤
正
雄
訳
『
現
代
語
訳　
文
明
論
之
概
略
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
九
月
『
平
生
釟
三
郎
日
記
』
第
二
巻
、
甲
南
学
園
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
『
平
生
釟
三
郎
日
記
』
第
三
巻
、
甲
南
学
園
、
二
〇
一
一
年
七
月
〔
翻
訳
（
共
）〕
Ｓ
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
著
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
歴
史
社
会
学
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
六
月
